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Geçtiğimiz Temmuz ayında vefat eden meslektaşımız Ali Can hakkında kaleme alınmış anı yazısıdır. 
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Abstract 
This is a memoir written about our colleague Ali Can, who passed away in last June. 
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İnsan, yaşama veda eden dostlarının kaybını duyduğunda anda, onunla ilgili çok şey düşünüyor. 
Hele de Ali Can gibi bir insanı kaybetmekten dolayı çok acı hissediyorsunuz. Ancak, onunla 
ilgili bir şeyler yazmanız istendiğinde, tüm dostlarının söyledikleri dışında bir şey gelmiyor 
aklınıza; “İYİ İNSAN”. Bu tanım tam da Ali Can’ı anlatıyor. Gerçek bir hayvan dostu, çevre 
dostu, kitap dostu, gerçek bir kültür adamı, en önemlisi de iyi bir dost ve arkadaş. 
Ben onu Hülya ile evlendiği zaman yani yirmi beş yıl önce tanıdım. Daha sonra Polatlı 
Halk Kütüphanemizin Bilişim Derneği ile ortak projesi olan Kurumsal Kimliği ile İnternet’e 
bağlanması sürecinde Bilgi İşlem Şubesi Müdürü olarak çok desteğini gördüm, teknik 
elemanları kendi arabasıyla defalarca Polatlı’ya taşımasını unutmadım. 
Ben, 2001 yılında Genel Müdürlüğe atandıktan sonra Yazma Eserler Şube Müdürü olan 
dostumla 2004’e kadar birlikte çalıştık. Görevinde çok titiz ve çalışkandı. O; birikimiyle daha 
üst görevlere layıktı. Ancak ve maalesef onun birikiminden fazla yararlanılmadı. Zaman zaman 
bu üzüntüsünü benimle paylaşırdı. Çok hassas ve kırılgan olması nedeniyle “biz kardeş 
olmalıyız, çok benziyoruz” diye takılırdım. Ayrıca, Kayseri İncesu kazası ikimizin de 
memleketi olması nedeniyle belki “akraba” olduğumuzu düşünürdük! 
2001-2004 yılları çalkantılı bir dönemdi. İktidar değişikliğiyle ben 2004’te emekliliğimi 
istedim. Arkamdan Ali Can ile birçok arkadaşımız da ayrılmak durumunda kaldı. Ancak 
dostluğumuz ailece bu günlere kadar sürdü. Onu kaybettik ama sevgili Hülya bize emanet.  
Sevgili kardeşim; huzur içinde uyu, seni unutmayacağız ve özleyeceğiz. 
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